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ABSTRACT
Komoditas unggulan perkebunan merupakan komoditas perkebunan yang memiliki permintaan pasar yang tinggi dan memiliki
kemampuan penyediaan dalam jumlah banyak. Komoditas unggulan di Kabupaten Aceh Selatan mencerminkan bahwa daerah
tersebut memiliki sumberdaya pertanian dan potensi ekonomi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Penentuan komoditas unggulan
sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan dan menjadi langkah menuju pembangunan pertanian. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apa saja komoditas unggulan pada subsektor perkebunan di Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana laju
pertumbuhan rata-rata produksi dari komoditas unggulan tersebut di Kabupaten Aceh Selatan. Komoditas unggulan ditentukan
berdasarkan pendekatan Location Quotient (LQ), dengan menggunakan luas tanam dan produksi komoditas perkebunan di
Kabupaten Aceh Selatan dan Provinsi Aceh selama 8 (delapan) tahun dengan 16 jenis komoditas perkebunan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat 5 komoditas perkebunan yang unggul dengan nilai LQ>1 atau memiliki keunggulan komparatif yaitu
secara berturut-turut berdasarkan ranking antara lain komoditas pala, kapuk, kayu manis, nilam dan kelapa. laju pertumbuhan
rata-rata produksi dari kelima komoditas unggulan tersebut bervariasi. Komoditas pala dan kapuk memiliki laju pertumbuhan
rata-rata produksi diatas laju pertumbuhan rata-rata produksi pala dan kapuk di tingkat Provinsi Aceh, sedangkan untuk komoditas
kayu manis, nilam dan kelapa memiliki laju pertumbuhan rata-rata dibawah laju pertumbuhan rata-rata produksi kayu manis, nilam
dan kelapa di tingkat Provinsi Aceh.
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